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Mirbeau n’est pas forcément un héritier direct de Stendhal et ils possèdent des
traits bien spécifiques ; en revanche ils appartiennent bien à la même lignée de
voyageurs originaux plus intéressés par le retentissement du monde dans leur
cœur et leur esprit, par la restitution de leurs impressions personnelles et par le
piquant d’une anecdote bien racontée que par la relation consciencieuse d’un
voyage, qui, dans les deux cas, s’avère plus imaginaire que réalisé. C'est ce que
nous avons souhaité montrer dans cet article.
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